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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada 
“REDISEÑO DEL PROCESO DE MONTAJE  DE ASCENSORES Y SU 
INFLUENCIA EN LOS COSTOS OPERATIVOS DE LA LÍNEA DE PRODUCTO 
S3300. EMPRESA SCHINDLER DEL PERÚ – SURQUILLO  2015”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Ingeniero Industrial.  
Esta investigación tiene como objetivo determinar la influencia del rediseño del 
proceso de montaje de ascensores en los costos operativos de la línea de 
producto S3300. Empresa Schindler del Perú - Surquillo 2015. La cual consta de 
siete capítulos; el capítulo I  plantea una introducción describiendo la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, justificación del 
estudio, hipótesis y los objetivos que lo guían, el capítulo II describe y explica el 
diseño de investigación, las variables de estudio y su operacionalización. 
Adicionalmente se explica la población, la muestra y se detalla las técnicas e 
instrumentos para la recolección y procesamiento de la información, la validación 
y confiabilidad del instrumento y los métodos de análisis de los datos. El capítulo 
III se refiere a los resultados de la investigación, así como a la comprobación de 
las hipótesis, en el capítulo IV  se presenta y se discuten los resultados de la 
investigación, en el capitulo V se presentan las conclusiones, en el capítulo VI se 
presentan las recomendaciones, en el capítulo VII se detallan las referencias 
bibliográficas utilizadas y finalmente se completan los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores estudios.    
 
Randold Gilberto Andia Fuentes 
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Palabras clave: * Rediseño de proceso  *Costos operativos 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del rediseño del
 proceso de montaje de ascensores, en los costos operativos de la línea de 
producto S3300, en la empresa Schindler del Perú - Surquillo 2015. 
La investigación realizada fue de tipo explicativo, con un diseño experimental de 
nivel pre experimental, en la que se trabajó con un solo grupo de análisis o de 
control. La población estuvo constituida por 104 técnicos y se consideró una 
muestra ajustada de 87 trabajadores del área de montaje de la empresa 
ascensores Schindler del Perú en la sucursal de Lima, en el año 2015.   Así 
mismo se empleó la técnica de la encuesta, para cuyos efectos se elaboró un 
cuestionario de 30 preguntas. La comprobación del grado de confiabilidad del 
instrumento se realizó mediante el método de Alfa de Cronbach, y la validación de 
contenido por juicio de expertos. Los resultados fueron presentados en tablas y 
gráficos con su respectiva descripción e interpretación. El análisis de datos se 
realizó mediante la estadística inferencial y descriptiva, y la evaluación de las 
hipótesis mediante la prueba paramétrica t de Student, con una confiabilidad del 
95% y un nivel de significancia del 5%.  
Los resultados de esta investigación confirmaron que el “Rediseño del proceso de 
montaje de ascensores influye significativamente en los costos operativos de la 
empresa Schindler del Perú, como se demuestra con la disminución de los 
sobrecostos operativos en un 80%, el incremento de la productividad en un 
42.5%, y la mejora de la calidad a un 94%, cumpliendo con los estándares de 
aceptación que exige el Grupo Schindler. 





This research aims to determine the influence of the redesign of the assembly 
process elevator in the operating costs of the product line S3300, in the company 
Schindler of Peru - Surquillo 2015. 
The research was explanatory type with an experimental design of pre 
experimental level, where we worked with one group analysis or control. The 
population consisted of 104 technicians and an adjusted sample of 87 workers of 
the mounting area of the elevator company Schindler of Peru in the branch of 
Lima, in 2015. Likewise, the survey technique was used, to which was 
considered effects a questionnaire of 30 questions was prepared. Checking the 
degree of reliability of the instrument was performed using Cronbach alpha 
method and content validation by expert judgment. The results were presented in 
tables and graphs with description and interpretation. Data analysis was 
performed using inferential and descriptive statistics and evaluation of the 
hypothesis by parametric Student t test, with a reliability of 95% and a 
significance level of 5%. 
The results of this research confirmed that the "process redesign assembly lifts 
significantly influences the operating costs of the company Schindler of Peru, as 
demonstrated by the decrease in operating cost overruns by 80%, increasing 
productivity 42.5%, and improving the quality to 94%, meeting the acceptance 
standards required by the Schindler Group. 
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